


























































































































































































































































　「ばばばあちゃん」の名前が最初に登場したのは、1977 年 12 月「母の友」










































文『この本読んで！』2013 年夏第 47 号　出版文化産業振興財団）
注２　　 新潮社の『世界名作選』は、昭和１１年に作家山本有三のもとで企画・
編集された子ども向けの作品集である。美智子妃が戦時中に疎開先で


































注 15　　注 9 に同じ
注 16　　 注 8 の講演会で「病気がちだったことで、何でも挑戦しようと思っ
て実行することが多かった」と述べている。
注 17　　注 9 に同じ
注 18　　「 『ばばばあちゃん』の作者、さとうわきこさんのアトリエを訪ねま
した」（「MOE」2007・3　白泉社）
注 19　　注 1 に同じ
注 20　　注 11 に同じ
注 21　　 「わたしの『母の友』時代　さとうわきこさん」（「母の友」2013・9
福音館書店）
注 22　　注 21 に同じ
注 24　　注 9 に同じ
注 25　　 絵は絵本『とりかえっこ』（1978 年ポプラ社　第１回絵本にっぽん賞、
全国学校図書館協議会第 27 回「よい絵本」に選定）でも組んだ、二
俣英五郎が担当している。
注 25　　注 11 に同じ
注 26　　注 7 に同じ
注 27・28　注 1 に同じ
※ インタビューにあたり、さとうわきこ氏をはじめ、小さな絵本美術館館長　
武井利喜氏、スタッフの竹山さん　小川さんに大変お世話になりました。
　心より感謝申し上げます。
『
の
は
ら
の
ふ
ゆ
』
松
島
わ
き
こ
絵
19
65
「
チ
ャ
イ
ル
ド
ブ
ッ
ク
ゴ
ー
ル
ド
」
12
月
チ
ャ
イ
ル
ド
本
社
『
み
ん
な
の
ね
が
い
』
松
島
わ
き
こ
絵
  
渡
辺
四
郎
写
真
19
66
「
チ
ャ
イ
ル
ド
ブ
ッ
ク
ゴ
ー
ル
ド
」
1
月
チ
ャ
イ
ル
ド
本
社
『
う
さ
ぎ
の
た
ん
じ
ょ
う
び
』　
松
島
わ
き
こ
19
66
「
保
育
の
友
」　
８
月
全
国
社
会
福
祉
協
議
会
『
ハ
ァ
ト
の
星
の
花
』
寺
村
輝
夫
文
　
松
島
わ
き
こ
絵
19
67
盛
光
社
『
天
使
の
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
』
A
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
著
　
熊
倉
美
康
訳
　
松
島
わ
き
こ
表
紙
・
挿
絵
19
67
あ
か
ね
書
房
『
こ
と
り
の
ゆ
う
え
ん
ち
』
松
島
わ
き
こ
絵
　
浜
野
栄
次
写
真
19
67
「
チ
ャ
イ
ル
ド
ブ
ッ
ク
ゴ
ー
ル
ド
」
5
月
チ
ャ
イ
ル
ド
本
社
『
ね
こ
の
コ
ッ
ク
さ
ん
』
も
り
ひ
さ
し
文
　
ま
つ
し
ま
わ
き
こ
絵
19
67
野
村
ト
ー
イ
『
た
べ
す
ぎ
き
つ
ね
』
イ
ソ
ッ
プ
作
　
花
岡
大
学
文
　
松
島
わ
き
こ
挿
絵
19
68
『
よ
く
ば
り
も
の
の
話
』
所
収
国
際
情
報
社
『
ま
ほ
う
の
魚
の
ほ
ね
』
白
木
茂
文
　
松
島
わ
き
こ
絵
19
68
『
母
と
子
の
世
界
の
文
豪
童
話
シ
リ
ー
ズ
　
第
６
巻
　
デ
ィ
ケ
ン
ズ
・
ガ
ル
シ
ン
・
ヘ
ー
ベ
ル
』
所
収
研
秀
出
版
『
て
ん
ぐ
の
き
せ
る
』
松
島
わ
き
こ
作
　
ふ
く
だ
し
ょ
う
す
け
絵
19
68
「
母
の
友
」
９
月
福
音
館
書
店
『
小
い
ぬ
ペ
リ
の
日
記
』　
田
村
ま
ゆ
み
著
　
松
島
わ
き
こ
絵
19
68
『
わ
た
し
の
小
さ
な
お
話
の
本
１
』
所
収
あ
か
ね
書
房
『
か
し
パ
ン
の
た
び
』　
田
村
ま
ゆ
み
著
　
松
島
わ
き
こ
絵
19
68
『
わ
た
し
の
小
さ
な
お
話
の
本
２
』
所
収
あ
か
ね
書
房
『
ラ
イ
オ
ン
と
ね
ず
み
』
鶴
見
正
夫
文
　
松
島
わ
き
こ
絵
19
68
「
チ
ャ
イ
ル
ド
ブ
ッ
ク
ゴ
ー
ル
ド
」
11
月
チ
ャ
イ
ル
ド
本
社
『
こ
ぶ
た
の
う
で
ど
け
い
』
宇
野
克
彦
作
　
松
島
わ
き
こ
絵
19
69
あ
か
ね
書
房
『
ワ
ニ
ラ
イ
オ
ン
』
松
島
わ
き
こ
19
69
「
母
の
友
」
２
月
福
音
館
書
店
『
ウ
サ
ギ
王
子
』
白
木
茂
文
　
松
島
わ
き
こ
絵
19
69
『
母
と
子
の
世
界
の
文
豪
童
話
シ
リ
ー
ズ
　
第
14
巻
　
シ
ョ
ー
ロ
ホ
フ
・
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
・
ミ
ル
ン
・
オ
ル
コ
ッ
ト
』
所
収
研
秀
出
版
さ
と
う
わ
き
こ
作
品
一
覧
14
『
マ
ッ
チ
う
り
の
し
ょ
う
じ
ょ
』（
紙
芝
居
）
ア
ン
デ
ル
セ
ン
原
作
　
川
崎
大
治
脚
本
　
松
島
わ
き
こ
画
 青
木
き
み
展
開
指
導
　
19
69
童
心
社
『
く
い
し
ん
ぼ
う
な
こ
っ
く
さ
ん
』
松
島
わ
き
こ
19
69
「
母
の
友
」　
６
月
福
音
館
書
店
『
か
わ
う
そ
と
き
つ
ね
』（
紙
芝
居
）
堀
尾
青
史
作
　
松
島
わ
き
こ
画
19
69
童
心
社
『
ア
ヒ
ル
が
と
け
い
を
の
ん
じ
ゃ
っ
た
』
松
島
わ
き
こ
19
69
「
母
の
友
」
１２
月
福
音
館
書
店
『
お
し
ゃ
べ
り
お
な
か
』（
こ
の
年
以
降
　
さ
と
う
わ
き
こ
）
19
70
「
母
の
友
」　
６
月
福
音
館
書
店
『
せ
ん
た
く
か
あ
ち
ゃ
ん
』
19
70
「
母
の
友
」　
8
月
福
音
館
書
店
『
し
ん
し
な
ん
て
』
19
70
「
母
の
友
」
10
月
福
音
館
書
店
『
き
つ
ね
が
い
え
を
み
つ
け
た
わ
け
』
19
71
「
母
の
友
」　
３
月
福
音
館
書
店
『
は
な
い
っ
ぱ
い
に
な
あ
れ
』（
紙
芝
居
）
松
谷
み
よ
こ
作
　
さ
と
う
わ
き
こ
画
19
71
童
心
社
『
ふ
ん
！
く
だ
ら
ん
！
』
19
71
「
母
の
友
」
１１
月
福
音
館
書
店
『
さ
い
ご
の
ば
ん
さ
ん
』
高
橋
さ
や
か
文
　
さ
と
う
わ
き
こ
画
19
73
福
音
館
書
店
『
わ
っ
こ
お
ば
ち
ゃ
ん
の
て
と
５
の
え
ほ
ん
』
乾
孝
監
修
　
19
73
い
か
だ
社
『
わ
っ
こ
お
ば
ち
ゃ
ん
の
お
と
２
の
え
ほ
ん
』
乾
孝
監
修
19
74
い
か
だ
社
『
お
つ
か
い
』
19
74
ペ
ー
パ
ー
バ
ッ
ク
絵
本
福
音
館
書
店
19
93
日
本
傑
作
絵
本
シ
リ
ー
ズ
　
ラ
ス
ト
１
ペ
ー
ジ
書
き
加
え
あ
り
『
小
さ
な
わ
ら
い
ば
な
し
　
上
巻
』
さ
と
う
わ
き
こ
文
　
二
俣
英
五
郎
絵
　
松
本
新
八
郎
協
力
19
74
こ
ず
え
『
小
さ
な
わ
ら
い
ば
な
し
　
下
巻
』
さ
と
う
わ
き
こ
文
　
二
俣
英
五
郎
絵
　
松
本
新
八
郎
協
力
19
74
こ
ず
え
『
小
さ
な
わ
ら
い
ば
な
し
１
』
さ
と
う
わ
き
こ
文
　
二
俣
英
五
郎
絵
　
松
本
新
八
郎
協
力
19
74
こ
ず
え
19
76
改
版
15
『
小
さ
な
わ
ら
い
ば
な
し
２
』
さ
と
う
わ
き
こ
文
　
二
俣
英
五
郎
絵
　
松
本
新
八
郎
協
力
19
74
こ
ず
え
19
76
改
版
『
ね
こ
の
あ
か
ち
ゃ
ん
』
さ
と
う
わ
き
こ
文
　
二
俣
英
五
郎
絵
19
74
い
か
だ
社
『
ま
い
ご
の
ひ
よ
こ
』
さ
と
う
わ
き
こ
文
　
二
俣
英
五
郎
絵
19
74
い
か
だ
社
『
小
さ
な
わ
ら
い
ば
な
し
３
』
さ
と
う
わ
き
こ
文
　
二
俣
英
五
郎
絵
19
75
こ
ず
え
『
小
さ
な
わ
ら
い
ば
な
し
４
』
さ
と
う
わ
き
こ
文
　
二
俣
英
五
郎
絵
19
75
こ
ず
え
『
続
小
さ
な
わ
ら
い
ば
な
し
　
上
巻
（
３
）』
さ
と
う
わ
き
こ
文
　
二
俣
英
五
郎
絵
　
松
本
新
八
郎
協
力
　
19
75
こ
ず
え
『
続
小
さ
な
わ
ら
い
ば
な
し
　
下
巻
（
４
）』
さ
と
う
わ
き
こ
文
　
二
俣
英
五
郎
絵
　
松
本
新
八
郎
協
力
　
19
75
こ
ず
え
『
た
ぬ
き
が
い
っ
ぱ
い
』
19
75
フ
レ
ー
ベ
ル
館
『
ね
ぇ
、
お
き
て
！
』
19
75
ポ
プ
ラ
社
19
95
ポ
プ
ラ
社
の
も
の
に
３
ペ
ー
ジ
カ
ッ
ト
を
追
加
架
空
社
『「
モ
ー
」
っ
て
な
い
た
の
だ
あ
れ
？
』
19
75
「
母
の
友
」
８
月
福
音
館
書
店
『
と
り
か
え
っ
こ
』（
イ
ラ
ス
ト
）
19
75
「
母
の
友
」
９
月
福
音
館
書
店
『
ね
こ
と
ね
ず
み
の
お
つ
き
あ
い
』（
イ
ラ
ス
ト
）
19
75
「
子
ど
も
の
館
」
９
月
福
音
館
書
店
『
お
か
あ
さ
ん
の
ほ
ん
』
さ
と
う
わ
き
こ
絵
　
西
内
ミ
ナ
ミ
協
力
19
75
偕
成
社
『
ね
ぇ
、
ま
だ
ね
て
る
の
！
』
19
76
ポ
プ
ラ
社
19
96
架
空
社
『
五
つ
の
ス
ケ
ッ
チ
』（
「
オ
レ
ン
ジ
い
ろ
の
で
ん
わ
」「
カ
エ
ル
と
た
に
し
」
「
む
し
ば
天
狗
」「
ぞ
う
き
林
の
よ
る
」「
お
じ
い
の
小
屋
」）
19
76
「
子
ど
も
の
館
」
８
月
福
音
館
書
店
『
ち
い
さ
い
ね
ず
み
』
19
76
「
母
の
友
」
10
月
福
音
館
書
店
16
『
お
り
ょ
う
り
と
う
さ
ん
』
19
76
フ
レ
ー
ベ
ル
館
『
ス
ー
プ
に
な
る
は
な
し
』
19
77
「
子
ど
も
の
館
」
2
月
福
音
館
書
店
『
こ
ぎ
つ
ね
の
た
ん
じ
ょ
う
び
』（
紙
芝
居
）
篠
塚
か
を
り
脚
本
　
　
さ
と
う
わ
き
こ
画
　
片
野
枝
美
子
展
開
指
導
19
77
童
心
社
『
ね
ず
み
の
な
る
き
』
19
77
こ
ず
え
20
01
フ
レ
ー
ベ
ル
館
『
べ
ろ
べ
ろ
ば
あ
』
19
77
こ
ず
え
20
01
フ
レ
ー
ベ
ル
館
『
お
つ
き
あ
い
』
19
77
こ
ず
え
『
バ
バ
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
は
な
し
＜
す
て
き
な
い
す
＞
＜
ね
こ
の
ぼ
う
し
＞
』
19
77
「
母
の
友
」
１
２
月
福
音
館
書
店
『
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
ゆ
り
い
す
ば
な
し
　（
一
）
い
い
に
お
い
（
二
）
お
つ
か
い
』
19
78
「
母
の
友
」 
  
 4
月
福
音
館
書
店
『
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
ゆ
り
い
す
ば
な
し
　（
三
）
け
い
と
づ
く
り
（
四
）
よ
る
』
19
78
「
母
の
友
」 
  
 5
月
福
音
館
書
店
『
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
ゆ
り
い
す
ば
な
し
　（
五
）
く
ろ
い
た
ね
（
六
）
雨
ふ
り
』
19
78
「
母
の
友
」 
  
 6
月
福
音
館
書
店
『
と
り
か
え
っ
こ
』
さ
と
う
わ
き
こ
文
　
二
俣
英
五
郎
絵
19
78
「
母
の
友
」（
19
75
・
9）
に
掲
載
の
も
の
を
も
と
に
絵
を
二
俣
が
担
当
し
創
作
ポ
プ
ラ
社
『
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
ゆ
り
い
す
ば
な
し
　（
七
）
さ
か
な
つ
り
（
八
）
ぼ
う
し
』
19
78
「
母
の
友
」
7
月
福
音
館
書
店
『
ふ
う
せ
ん
あ
げ
る
』
19
78
「
1
年
の
学
習
／
か
が
く
・
読
み
物
特
集
」
学
習
研
究
社
『
せ
ん
た
く
か
あ
ち
ゃ
ん
』
19
78
「
こ
ど
も
の
と
も
」
８
月
福
音
館
書
店
19
82
こ
ど
も
の
と
も
傑
作
集
『
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
ゆ
り
い
す
ば
な
し
（
九
）
れ
い
ぞ
う
こ
（
十
）
お
ふ
ろ
』
19
78
「
母
の
友
」
8
月
福
音
館
書
店
『
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
ゆ
り
い
す
ば
な
し
（
十
一
）
お
そ
う
じ
（
十
二
）
よ
る
の
さ
ん
ぽ
』
19
78
「
母
の
友
」
9
月
福
音
館
書
店
17
『
ち
ょ
っ
と
い
れ
て
』
19
78
偕
成
社
19
87
改
訂
版
（
19
78
年
の
も
の
を
大
判
化
）
『
く
ー
ち
ゃ
ん
お
や
す
み
』
村
山
桂
子
文
　
さ
と
う
わ
き
こ
絵
19
78
チ
ャ
イ
ル
ド
本
社
『
ま
ゆ
こ
の
る
す
ば
ん
』
征
矢
清
文
　
さ
と
う
わ
き
こ
絵
19
79
あ
か
ね
書
房
『
る
す
ば
ん
ば
ん
す
る
か
い
し
ゃ
』
寺
村
輝
夫
文
　
さ
と
う
わ
き
こ
絵
19
79
学
習
研
究
社
『
い
そ
が
し
い
よ
る
』
19
79
「
母
の
友
」
7
月
福
音
館
書
店
『
あ
ら
っ
て
あ
げ
る
』
19
79
フ
レ
ー
ベ
ル
館
『
バ
バ
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
は
な
し
　
ニ
ャ
ー
タ
の
ぼ
う
し
』
さ
と
う
わ
き
こ
作
　
　
わ
か
や
ま
し
ず
こ
絵
19
79
ポ
プ
ラ
社
『
く
ま
の
く
ま
た
』
19
79
フ
レ
ー
ベ
ル
館
『
ま
っ
く
ろ
け
』
川
崎
洋
文
　
さ
と
う
わ
き
こ
絵
19
79
「
年
少
版
・
こ
ど
も
の
と
も
」
11
月
福
音
館
書
店
『
ち
い
さ
い
ね
ず
み
』
19
80
偕
成
社
『
よ
く
ば
り
す
ぎ
た
ね
こ
』
19
80
P
H
P
研
究
所
『
と
ん
と
ん
　
と
　
む
ー
む
ー
』
村
山
桂
子
文
　
さ
と
う
わ
き
こ
絵
19
80
ひ
さ
か
た
チ
ャ
イ
ル
ド
『
く
い
し
ん
ぼ
お
う
か
み
』
19
80
「
母
の
友
」
９
月
福
音
館
書
店
『
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
つ
く
ろ
う
』
19
80
「
か
が
く
の
と
も
」
12
月
福
音
館
書
店
19
93
か
が
く
の
と
も
傑
作
集
『
わ
ら
っ
た
ぞ
う
』
寺
村
輝
夫
文
　
さ
と
う
わ
き
こ
絵
19
81
小
学
館
『
な
か
よ
し
』
19
81
P
H
P
研
究
所
『
小
さ
な
わ
ら
い
ば
な
し
　
上
』
ポ
プ
ラ
社
文
庫
A
92
19
81
19
74
年
の
『
小
さ
な
わ
ら
い
ば
な
し
』
の
１
,２
を
ま
と
め
た
も
の
（
こ
ず
え
）
ポ
プ
ラ
社
『
小
さ
な
わ
ら
い
ば
な
し
　
下
』
ポ
プ
ラ
社
文
庫
A
93
19
81
19
75
年
の
『
小
さ
な
わ
ら
い
ば
な
し
』
の
３
，４
を
ま
と
め
た
も
の
（
こ
ず
え
）
ポ
プ
ラ
社
18
『
い
そ
が
し
い
よ
る
』
19
81
「
普
及
版
こ
ど
も
の
と
も
」
９
月
福
音
館
書
店
20
08
こ
ど
も
の
と
も
傑
作
集
『
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
ゆ
り
い
す
ば
な
し
　
お
ふ
ろ
は
あ
と
で
』
19
81
「
母
の
友
」
9
月
福
音
館
書
店
『
す
い
か
の
た
ね
』
19
82
「
普
及
版
こ
ど
も
の
と
も
」
７
月
福
音
館
書
店
19
87
こ
ど
も
の
と
も
傑
作
集
『
ね
な
い
こ
だ
あ
れ
』
松
谷
み
よ
子
文
　
さ
と
う
わ
き
こ
絵
19
82
講
談
社
『
お
か
あ
さ
ん
の
に
お
い
』
松
谷
み
よ
子
文
　
さ
と
う
わ
き
こ
絵
19
82
講
談
社
『
ふ
う
ち
ゃ
ん
う
み
へ
い
く
』
松
谷
み
よ
子
文
　
さ
と
う
わ
き
こ
絵
　
19
82
講
談
社
『
く
い
ね
こ
の
た
ま
ご
』
19
82
小
学
館
『
き
の
い
い
サ
ン
タ
』
19
82
「
母
の
友
」
１
２
月
福
音
館
書
店
『
も
し
も
し
と
ん
と
ん
』
松
谷
み
よ
子
文
　
さ
と
う
わ
き
こ
絵
19
83
講
談
社
『
ふ
う
ち
ゃ
ん
の
し
っ
ぽ
』
松
谷
み
よ
子
文
　
さ
と
う
わ
き
こ
絵
19
83
講
談
社
『
ふ
う
ち
ゃ
ん
み
て
ご
ら
ん
』
松
谷
み
よ
子
文
　
さ
と
う
わ
き
こ
絵
19
83
講
談
社
『
ま
た
よ
く
ば
り
す
ぎ
た
ね
こ
』
19
83
P
H
P
研
究
所
『
ひ
よ
こ
の
も
と
』
19
83
「
母
の
友
」
11
月
福
音
館
書
店
『
き
の
い
い
サ
ン
タ
』
19
83
「
母
の
友
」（
19
82
・
12
）
に
掲
載
の
も
の
を
も
と
に
あ
ら
た
に
創
作
金
の
星
社
『
あ
め
ふ
り
』
19
84
「
こ
ど
も
の
と
も
」
５
月
福
音
館
書
店
19
87
こ
ど
も
の
と
も
傑
作
集
『
た
ぬ
き
が
つ
く
っ
た
へ
ん
な
海
』
19
84
ポ
プ
ラ
社
『
た
ぬ
き
の
海
』
19
84
「
母
の
友
」
8
月
福
音
館
書
店
『
ち
っ
ち
ゃ
な
ひ
よ
こ
ち
ゃ
ん
　
な
に
に
な
ろ
う
か
な
』
19
84
講
談
社
『
ち
っ
ち
ゃ
な
ひ
よ
こ
ち
ゃ
ん
　
お
も
し
ろ
い
こ
と
』
19
84
講
談
社
19
『
ち
っ
ち
ゃ
な
ひ
よ
こ
ち
ゃ
ん
　
ひ
よ
こ
の
も
と
』
19
84
講
談
社
『
き
ゅ
う
か
ん
ち
ょ
う
の
か
ん
こ
ち
ゃ
ん
』
西
内
ミ
ナ
ミ
文
　
さ
と
う
わ
き
こ
絵
19
85
ひ
か
り
の
く
に
『
ち
い
さ
い
ね
ず
み
』
19
85
『
か
え
る
の
ぴ
ょ
ん
』
所
収
国
土
社
『
す
え
っ
こ
ね
こ
の
ル
ウ
』
19
85
教
育
画
劇
『
う
ち
ゅ
う
か
ら
き
た
こ
ぎ
つ
ね
』　
沖
井
千
代
子
文
　
さ
と
う
わ
き
こ
絵
　
19
85
ひ
く
ま
の
出
版
『
ま
ち
へ
い
っ
た
き
つ
ね
ど
ん
』
19
85
フ
レ
ー
ベ
ル
館
『
ど
う
し
て
な
い
て
る
の
？
』　
さ
と
う
わ
き
こ
文
　
石
倉
欣
二
絵
19
85
ポ
プ
ラ
社
『
ち
っ
ち
ゃ
な
ひ
よ
こ
ち
ゃ
ん
　
か
く
れ
ん
ぼ
』
19
85
講
談
社
『
ど
ろ
ん
こ
お
そ
う
じ
』
19
86
「
こ
ど
も
の
と
も
」
５
月
福
音
館
書
店
19
90
こ
ど
も
の
と
も
　
傑
作
集
『
ぼ
く
　
そ
ら
を
さ
わ
っ
て
み
た
い
ん
だ
』
さ
と
う
わ
き
こ
文
　
岩
井
田
治
行
絵
19
86
ポ
プ
ラ
社
『
い
た
ず
ら
ふ
う
せ
ん
モ
プ
セ
』
グ
ン
ネ
ル
＝
リ
ン
デ
作
　
木
村
由
利
子
文
　
さ
と
う
わ
き
こ
絵
19
86
ひ
か
り
の
く
に
『
こ
ね
こ
の
ポ
シ
ェ
』
19
86
「
母
の
友
」
9
月
福
音
館
書
店
『
よ
も
ぎ
だ
ん
ご
』
19
87
「
か
が
く
の
と
も
」
３
月
福
音
館
書
店
19
89
か
が
く
の
と
も
傑
作
集
『
て
じ
な
』
19
87
チ
ャ
イ
ル
ド
本
社
『
こ
ぐ
ま
の
エ
ン
デ
　
み
ん
な
で
ド
ボ
ー
ン
』
さ
と
う
わ
き
こ
文
　
岩
井
田
治
行
絵
19
87
ポ
プ
ラ
社
『
た
い
へ
ん
な
ひ
る
ね
』
19
88
「
こ
ど
も
の
と
も
」
４
月
福
音
館
書
店
19
90
こ
ど
も
の
と
も
　
傑
作
集
『
こ
の
ね
こ
　
か
っ
て
も
い
い
？
』
大
石
真
文
　
さ
と
う
わ
き
こ
絵
19
88
教
育
画
劇
『
こ
ろ
こ
ろ
ま
る
パ
ン
』
松
谷
さ
や
か
文
　
さ
と
う
わ
き
こ
絵
19
89
『
こ
ろ
こ
ろ
ま
る
パ
ン
・
マ
ー
シ
ャ
と
く
ま
・
や
ぎ
の
ブ
ル
ー
セ
』
所
収
講
談
社
20
『
も
り
の
た
な
ば
た
』
19
89
学
習
研
究
社
『
わ
っ
こ
お
ば
ち
ゃ
ん
の
し
り
と
り
あ
そ
び
』
本
多
慶
子
協
力
19
89
童
心
社
『
お
っ
ち
ゃ
ん
』
19
89
「
母
の
友
」
１１
月
福
音
館
書
店
『
そ
り
あ
そ
び
』
19
90
「
こ
ど
も
の
と
も
」
２
月
福
音
館
書
店
19
94
こ
ど
も
の
と
も
　
傑
作
集
『
か
み
さ
ま
に
な
り
そ
こ
ね
た
サ
ン
ダ
ル
』　
君
島
久
子
文
　
さ
と
う
わ
き
こ
絵
19
90
『
ゆ
う
か
ん
な
十
人
の
き
ょ
う
だ
い
/
か
み
さ
ま
に
な
り
そ
こ
ね
た
サ
ン
ダ
ル
』
所
収
講
談
社
『
火
う
ち
ば
こ
』
舟
崎
克
彦
文
　
さ
と
う
わ
き
こ
絵
19
90
『
世
界
お
は
な
し
名
作
全
集
5　
お
や
ゆ
び
ひ
め
』
所
収
小
学
館
『
し
ご
と
の
と
り
か
え
っ
こ
』
山
内
清
子
文
　
さ
と
う
わ
き
こ
絵
19
90
『
王
さ
ま
の
耳
は
ろ
ば
の
耳
　
く
い
し
ん
ぼ
う
の
ね
ず
み
　
し
ご
と
の
と
り
か
え
っ
こ
』
所
収
講
談
社
『
ば
ば
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
く
い
し
ん
ぼ
う
カ
ル
タ
』
19
90
福
音
館
書
店
『
や
ま
の
ぼ
り
』
19
91
「
こ
ど
も
の
と
も
」
４
月
福
音
館
書
店
19
94
こ
ど
も
の
と
も
　
傑
作
集
『
そ
ん
し
た
く
ん
の
は
な
し
』
19
91
文
研
出
版
『
ば
ば
ば
あ
ち
ゃ
ん
か
ら
お
た
ん
じ
ょ
う
び
お
め
で
と
う
』
19
91
福
音
館
書
店
『
げ
ん
き
な
げ
ん
こ
ち
ゃ
ん
①
～
⑥
』
19
92
「
別
冊
P
H
P
」
１
～
６
月
P
H
P
研
究
所
「
ま
あ
ち
ゃ
ん
の
一
日
」（
ま
ん
が
）
19
92
「
お
お
き
な
ポ
ケ
ッ
ト
」
8
月
福
音
館
書
店
『
わ
た
し
の
初
夢
』（
イ
ラ
ス
ト
）
19
92
「
母
の
友
」
1
月
福
音
館
書
店
『
さ
ん
び
き
の
く
ま
』
神
沢
利
子
文
　
さ
と
う
わ
き
こ
絵
19
94
フ
レ
ー
ベ
ル
館
『
な
ん
だ
か
ん
だ
』
さ
と
う
わ
き
こ
文
　
せ
が
わ
や
す
お
絵
19
94
「
年
少
版
・
こ
ど
も
の
と
も
」
６
月
福
音
館
書
店
19
97
日
本
傑
作
絵
本
シ
リ
ー
ズ
21
『
る
す
ば
ん
』
19
95
福
音
館
書
店
『
あ
ひ
る
の
た
ま
ご
』
19
95
「
こ
ど
も
の
と
も
」
４
月
福
音
館
書
店
19
97
こ
ど
も
の
と
も
　
傑
作
集
『
ほ
う
ら
　
か
め
だ
』
さ
と
う
わ
き
こ
文
　
せ
が
わ
や
す
お
絵
19
95
「
年
少
版
・
こ
ど
も
の
と
も
」
５
月
福
音
館
書
店
19
97
日
本
傑
作
絵
本
シ
リ
ー
ズ
『
ば
ば
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
ア
イ
ス
パ
ー
テ
ィ
ー
』
19
95
「
か
が
く
の
と
も
」
８
月
福
音
館
書
店
19
98
か
か
く
の
と
も
傑
作
集
『
お
も
し
ろ
と
う
さ
ん
』
19
96
フ
レ
ー
ベ
ル
館
『
お
ー
い
お
ー
い
』
19
96
「
こ
ど
も
の
と
も
」
２
月
福
音
館
書
店
19
98
「
0.
1.
2
え
ほ
ん
」
『
ば
ば
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
お
も
ち
つ
き
』
19
97
「
か
が
く
の
と
も
」
1
月
福
音
館
書
店
19
98
か
が
く
の
と
も
傑
作
集
『
な
い
た
あ
か
お
に
』（
紙
芝
居
）
浜
田
廣
介
原
作
　
堀
尾
青
史
脚
本
　
さ
と
う
わ
き
こ
画
19
97
童
心
社
『
な
に
し
て
る
ん
だ
』　
さ
と
う
わ
き
こ
文
　
瀬
川
康
男
絵
19
97
福
音
館
書
店
『
ば
ば
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
マ
フ
ラ
ー
』
19
97
福
音
館
書
店
『
ば
ば
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
ぼ
う
け
ん
す
ご
ろ
く
』
19
97
「
こ
ど
も
の
と
も
」
50
0
号
記
念
11
月
増
刊
号
福
音
館
書
店
20
00
『
こ
と
り
の
う
ち
』
19
98
「
こ
ど
も
の
と
も
」
４
月
福
音
館
書
店
20
06
こ
ど
も
の
と
も
傑
作
集
『
ば
ば
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
や
き
い
も
た
い
か
い
』
19
98
「
か
が
く
の
と
も
」
１
２
月
福
音
館
書
店
20
00
か
が
く
の
と
も
傑
作
集
『
ね
ず
み
の
は
な
し
』
19
99
フ
レ
ー
ベ
ル
館
『
お
さ
ん
ぽ
い
く
よ
』
20
00
「
こ
ど
も
の
と
も
0.
1.
2」
３
月
福
音
館
書
店
『
る
ん
ぷ
ん
ぷ
ん
』
ハ
ン
ス
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
作
・
絵
　
さ
と
う
わ
き
こ
訳
20
00
架
空
社
22
『
ば
ば
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
な
ぞ
な
ぞ
り
ょ
う
り
え
ほ
ん
ー
む
し
ぱ
ん
の
ま
き
』
20
00
「
か
が
く
の
と
も
」
１
２
月
福
音
館
書
店
20
04
か
が
く
の
と
も
傑
作
集
『
ケ
ー
キ
が
で
き
た
わ
け
』
20
01
女
子
パ
ウ
ロ
会
『
く
も
り
の
ち
は
れ
せ
ん
た
く
か
あ
ち
ゃ
ん
』
20
02
「
こ
ど
も
の
と
も
」
４
月
福
音
館
書
店
20
06
こ
ど
も
の
と
も
傑
作
集
『
し
ん
ぶ
ん
と
だ
ん
す
』
20
02
「
ち
い
さ
な
か
が
く
の
と
も
」
１１
月
福
音
館
書
店
『
だ
い
す
き
と
う
さ
ん
』
20
03
フ
レ
ー
ベ
ル
館
『
ば
ば
ば
あ
ち
ゃ
ん
　
絵
は
が
き
の
本
』（
絵
は
が
き
）
20
04
福
音
館
書
店
『
ば
ば
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
お
べ
ん
と
う
つ
く
ろ
う
』
さ
と
う
わ
き
こ
文
　
佐
々
木
志
乃
協
力
20
04
「
か
が
く
の
と
も
」
４
月
福
音
館
書
店
『
ば
ば
ば
あ
ち
ゃ
ん
３
じ
の
お
や
つ
コ
ン
テ
ス
ト
審
査
結
果
発
表
』
20
04
「
母
の
友
」
6
月
福
音
館
書
店
『
あ
ら
し
な
ん
て
へ
っ
ち
ゃ
ら
』
20
05
「
ち
い
さ
な
か
が
く
の
と
も
」
10
月
福
音
館
書
店
『
ば
ば
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
な
ん
で
も
お
こ
の
み
や
き
』
20
05
「
か
が
く
の
と
も
」
１２
月
福
音
館
書
店
20
09
か
が
く
の
と
も
傑
作
集
『
こ
ん
に
ち
は
　
お
て
が
み
で
す
』
(共
著
)
20
06
福
音
館
書
店
『
う
み
の
お
ま
つ
り
ど
ど
ん
ど
せ
』
20
06
「
こ
ど
も
の
と
も
」
８
月
福
音
館
書
店
20
12
ば
ば
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
絵
本
『
ね
ず
み
の
す
も
う
』　
さ
と
う
わ
き
こ
絵
20
07
チ
ャ
イ
ル
ド
本
社
『
な
ん
に
も
せ
ん
に
ん
』（
大
型
紙
芝
居
）
　
　
厳
谷
小
波
原
作
　
川
崎
大
治
脚
本
　
さ
と
う
わ
き
こ
絵
20
07
童
心
社
『
ば
い
ば
い
ま
た
ね
』
20
07
金
の
星
社
『
火
う
ち
ば
こ
』
舟
崎
克
彦
文
　
さ
と
う
わ
き
こ
絵
20
07
小
学
館
『
ば
ば
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
か
ん
て
ん
り
ょ
う
り
』
20
08
「
か
が
く
の
と
も
」
２
月
福
音
館
書
店
『
さ
よ
な
ら
は
く
ち
ょ
う
』
20
09
「
ち
い
さ
な
か
が
く
の
と
も
」
３
月
福
音
館
書
店
23
24
『
い
た
ず
ら
も
の
　
グ
リ
ム
童
話
よ
り
』
ハ
ン
ス
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
絵
　
さ
と
う
わ
き
こ
訳
20
09
小
さ
な
絵
本
美
術
館
『
ば
ば
ば
あ
ち
ゃ
ん
　
パ
ズ
ル
』（
『
た
い
へ
ん
な
ひ
る
ね
』
の
一
場
面
）
20
09
福
音
館
書
店
『
の
い
ち
ご
つ
み
―
ば
ば
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
お
は
な
し
』
20
10
「
こ
ど
も
の
と
も
」
４
月
福
音
館
書
店
『
ば
ば
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
ク
リ
ス
マ
ス
か
ざ
り
』
20
10
「
か
が
く
の
と
も
」
１２
月
福
音
館
書
店
『
あ
め
の
ち
ゆ
う
や
け
せ
ん
た
く
か
あ
ち
ゃ
ん
』
20
13
「
こ
ど
も
の
と
も
」
４
月
福
音
館
書
店
『
こ
ん
に
ち
は
　
ま
た
お
手
紙
で
す
』（
共
著
）
20
14
福
音
館
書
店
『
ま
い
ご
の
ぞ
う
』　
さ
と
う
わ
き
こ
文
　
二
俣
英
五
郞
絵
不
明
モ
ン
モ
ン
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
3
歳
コ
ー
ス
・
10
毎
日
新
聞
社
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
/
書
く
人
/
描
く
人
　
さ
と
う
わ
き
こ
さ
ん
　
夢
は
り
ん
ご
園
の
中
の
美
術
館
19
89
「
こ
ど
も
の
本
」
日
本
児
童
図
書
出
版
協
会
絵
本
作
家
訪
問
記
　
さ
と
う
わ
き
こ
さ
ん
　
読
者
記
者
　
小
山
夕
恵
子
19
96
「
母
の
友
」
4
月
福
音
館
書
店
さ
と
う
わ
き
こ
　
講
演
会
資
料
19
98
「
児
童
文
学
・
絵
本
作
家
シ
リ
ー
ズ
：
１
２
」
O
．
L．
V
（
大
阪
中
央
図
書
館
ボ
ラ
ン
テ
ィ
グ
ル
ー
プ
）
父
親
・
ホ
フ
マ
ン
の
思
い
出
　（
聞
き
手
　
さ
と
う
わ
き
こ
）
19
99
「
母
の
友
」
2
月
福
音
館
書
店
ば
ば
ば
あ
ち
ゃ
ん
（
主
役
を
語
ろ
う
　
作
者
た
ち
に
聞
く
）
さ
と
う
わ
き
こ
さ
ん
構
成
･文
/
大
平
佐
知
子
20
01
「
朝
日
新
聞
」
1/
25
夕
刊
朝
日
新
聞
社
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
　
好
き
な
も
の
を
見
せ
た
い
ー
「
小
さ
な
絵
本
美
術
館
」
の
活
動
　
聞
き
手
　
広
松
由
希
子
20
04
「
B
oo
ke
n
d」
絵
本
学
会
人
気
絵
本
と
美
術
館
を
訪
ね
て
　
ば
ば
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
小
さ
な
絵
本
美
術
館
20
07
「
M
O
E
」
4
月
号
白
泉
社
絵
本
作
家
の
ア
ト
リ
エ
　
さ
と
う
わ
き
こ
さ
ん
20
07
「
母
の
友
」
7
月
福
音
館
書
店
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
ほ
か
参
考
文
献
25
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
　
絵
本
作
家
　
さ
と
う
わ
き
こ
さ
ん
　
取
材
・
構
成
　
今
溝
恵
子
20
07
「
カ
ノ
ラ
ホ
ー
ル
ソ
サ
エ
テ
ェ
」
N
o.
10
4
岡
谷
文
化
会
館
カ
ノ
ラ
ホ
ー
ル
こ
ん
に
ち
は
　
絵
本
作
家
さ
ん
　
さ
と
う
わ
き
こ
さ
ん
　
私
を
み
ち
び
い
た
も
の
取
材
・
文
／
菅
原
千
賀
子
　
20
13
「
こ
の
本
読
ん
で
！
」
20
13
夏
第
47
号
出
版
文
化
産
業
振
興
財
団
わ
た
し
の
「
母
の
友
」
時
代
20
13
「
母
の
友
」
9
月
福
音
館
書
店
た
く
ま
し
く
自
立
し
た
女
性
像
を
　
さ
と
う
わ
き
こ
(2
00
7
年
「
母
の
友
」
７
月
号
掲
載
の
も
の
）
20
14
『
絵
本
作
家
の
ア
ト
リ
エ
３
』
福
音
館
書
店
絵
本
「
い
そ
が
し
い
よ
る
」
が
で
き
た
こ
ろ
～
宮
澤
賢
治
へ
の
思
い
～
20
14
「
カ
ノ
ラ
ホ
ー
ル
ソ
サ
エ
テ
ェ
」 　
vo
l.1
46
岡
谷
市
文
化
会
館
カ
ノ
ラ
ホ
ー
ル
フ
ェ
リ
ク
ス
・
ホ
フ
マ
ン
の
絵
本
20
14
「
カ
ノ
ラ
ホ
ー
ル
ソ
サ
エ
テ
ェ
」　
vo
l.1
47
岡
谷
市
文
化
会
館
カ
ノ
ラ
ホ
ー
ル
丘
を
越
え
て
家
に
来
た
人
20
14
「
カ
ノ
ラ
ホ
ー
ル
ソ
サ
エ
テ
ェ
」　
vo
l.1
48
岡
谷
市
文
化
会
館
カ
ノ
ラ
ホ
ー
ル
『
こ
ね
こ
の
ぴ
っ
ち
』
の
作
者
20
14
「
カ
ノ
ラ
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さ
と
う
わ
き
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照
し
た
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書
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生
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百
合
乃
・
吉
沢
知
恵
・
宮
下
明
香
里
の
協
力
を
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た
	
	
